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種目 立ち幅跳び 握力 長座体前屈 上体起こし 反復横跳び シャトルラン
単位 （m） （kg） （cm） （回） （回） （回）
１年男子全国平均値 115.37 9.44 25.85 12.06 27.95 18.63
標準偏差（SD） 17.62 2.21 6.46 5.22 4.75 9.29
A １男子（６月） 112.6 7.9 25.4 14.9 32.6 24.9
（SD） 19.9 1.9 4.5 3.8 7.9 11.9
A １男子（10月） 123.1 9.1 27.7 14.9 30.1 28.9
（SD） 18.3 3.5 6.2 4.1 6.6 17.7
ｔ検定６月vs10月 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
n.s.：no significant，*：p<0.05，**：p<0.01
表３　体力測定結果（R1）A小学校１年生女子（n=13）
種目 立ち幅跳び 握力 長座体前屈 上体起こし 反復横跳び シャトルラン
単位 （m） （kg） （cm） （回） （回） （回）
１年女子全国平均値 109.07 8.75 28.41 11.47 26.83 16.16
標準偏差（SD） 16.44 2.03 6.74 5.32 4.70 6.83
A １女子（６月） 100.3 8.3 28.6 8.4 27.3 14.4
（SD） 16.3 2.4 5.4 5.9 2.3 3.9
A １女子（10月） 106.8 8.4 27.1 10.6 27.1 22.8
（SD） 22.8 2.4 6.8 5.7 2.7 8.8
ｔ検定６月vs10月 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. **
n.s.：no significant，*：p<0.05，**：p<0.01
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３．アンケート調査結果
　全プログラム終了後に対象の児童と保護者にアンケー
トを実施した。
１）１年生へのアンケート
　児童へのアンケートの集計結果を表４〜表10に示す。
　「朝運動は楽しかったですか？」（表４）という問いに
対して，「①とても楽しかった」と回答したのが14名で
あった。「②楽しかった」と回答したのが５名，「③楽し
くなかった」と回答した児童はいなかった。回答なしが
１名であった。以上の結果から，朝運動プログラム内容
が１年生児童にとって楽しさを味わいながら運動するこ
とができる活動になったといえる。
　「朝運動をするようになって前より運動が好きになり
ましたか？」（表５）という問いに対して，「①とても好
きになった」と回答したのは13名であり，「②好きになっ
た」と回答したのは７名であり，「③きらいになった」
と回答した児童はいなかった。
　「朝運動をするようになって生活の仕方がどのように
変わりましたか？」（表６，複数回答可）という問いに
対して，「①いつもより朝食をとるようになった」と回
答したのが１名，「②自分で起きられるようになった」
が３名，「③体を動かして遊ぶことが多くなった」が６
名，「④勉強が面白くなった」が５名，「⑤遊ぶ友だちが
増えた」が５名，「⑥特に変わらなかった」が６名であっ
た。「⑦その他」が３名であり，「いっぱい運動するよう
になった。」，「算数の計算が出来た。」，「気分がよくなる。」
等の意見があった。
　この質問から朝の運動プログラムを通して，子どもた
ちは体を動かして遊ぶことの楽しさを経験したと考えら
れる。また，運動することを肯定的に捉えていたことに
より日常生活においても体を動かして遊ぶ機会が増加し
たと考えられる。
　「全部で朝運動は10回ありましたが，回数はどうでし
たか？」（表７）という問いに対して，「①もっと朝運動
の日を増やしてほしい」と回答したのが13名，「②今と
同じくらいがよい」と回答したのが６名，「③減らして
ほしい」と回答したのが１名であった。以上の結果から，
１年生は朝運動を通して，運動に対してこれまで以上に
好意的に捉えることに繋がる運動の機会を提供できたと
いえる。
　「１週間の習い事や児童館利用についてお答えくださ
い」（表８）という問いに対して，児童館に通う児童は
20名中９名であり，１週間のうち児童館へ通う日数は平
均して４日であった。　また，習い事に通う児童は，20
名中15名であった。そのうち，運動系の習い事では「①
体操クラブ」が３名，「②水泳」が３名，「③一輪車」が
２名，「④サッカー」が１名，「⑤バレエ」が１名であっ
た。文科系の習い事では，「⑥ピアノ」が４名，「⑦学習
塾」が３名，「⑧英語」が３名，「⑨そろばん」が１名，
「⑩書道・習字」が２名，「⑪その他が１名であった。以
上の結果から，児童の75％が何らかの習い事をしており，
そのうちの半数は運動系の習い事であることが明らかと
なった。
　「お子様のご家庭内での過ごし方についてお答えくだ
さい。（３つ）」（表９）という問いに対しては，児童が
１日のうち実施する室内遊びの平均時間は３時間20分で
あることが明らかとなった。そのうち，「①テレビ」が
７名，「②DVD/ビデオ」が10名，「③スマホゲーム」が
３名，「④任天堂スイッチ等のゲーム機」が６名，「⑤折
り紙，工作，塗り絵，お絵かき等」が11名，「⑥カードゲー
ム・ボードゲーム」が２名，「⑦ままごと・レゴ等の創
作遊び」が12名，「⑧その他」が２名であった。以上の
結果から，Ａ小学校１年生児童は家庭での余暇時間に情
報機器を用いて過ごす時間が目立つと同時に，折り紙や
工作などの指先を使った創作遊びを好む傾向がある事が
明らかとなった。
　「児童館の利用がある方のみ，お答えください　（遊び
の選択肢から並べ替え）」（表10）に対して，児童が児童
館で過ごす１日の平均時間が3時間であることが明らか
となった。また，児童館においての過ごし方として，回
答数が多い順に「①体を使っての運動」が８名，「②折
り紙，工作，塗り絵，お絵かき等」が６名，「③ままごと，
レゴ等の創作遊び」が６名，「④テレビやビデオの鑑賞」
が3名，「⑤カードゲーム・ボードゲーム」が２名，「⑥
その他」が２名であり「読書」や「一輪車」といった回
答があった。以上の結果から，家庭と児童館間において
余暇時間の過ごし方の傾向が異なる事が明らかとなっ
た。しかし，家庭と児童館では遊び道具や遊び仲間の有
無が多きく影響している可能性があると考えられる。
表４　朝運動は楽しかったですか？（人数）
選択肢 １年生
①　とても楽しかった 14
②　楽しかった ５
③　楽しくなかった 0
回答なし １
表５　朝運動をするようになって前より
　　　運動が好きになりましたか？（人数）
選択肢 １年生
①　とても好きになった 13
②　好きになった ７
③　きらいになった 0
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江別市における児童の体力向上に関する研究（第21報）
Ⅳ．まとめ
　平成31年４月〜11月まで全28回（うち体力測定２回）
の「朝運動プログラム」を江別市内のＡ小学校の１年生
20名，Jr.L40名を対象として実施した。
　プログラム前後の体力測定の結果，男子の反復横跳び，
女子の長座体前屈，反復横跳びを除く全ての項目で，６
月の値に比べ10月の値が向上した。
　また，児童のアンケートからは，１年生が朝運動を肯
定的に捉えていると同時に，遊びが生まれる余暇時間の
環境が運動の機会や増進に大きく影響している事が示唆
された。
　来年度も朝運動プログラムの継続実施が決定している
ことから，体力向上課題をもとにプログラムや指導体制
の見直しをはかり，児童が運動の楽しさを味わう事でよ
り意欲的に，また主体的に興味を持って体を動かし朝運
動及び日常場面での身体活動に取り組めるようなプログ
ラムを開発，展開しその効果を検証していきたい。
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